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ABSTRACT
ABSTRAK
Pada zaman modern ini  font  digunakan untuk keperluan pribadi  atau diperjual 
belikan diberbagai  market place graphic desain,  diantaranya  creativemarket.com, 
graphicriver.net, dan lainnya. Maka dari peluang itu, penulis tertarik menciptakan 
sebuah  font  yang bernama  Meera  font script. Font  ini dibuat dengan bantuan alat 
tulis  Copperplate  dan beberapa aplikasi yang digunakan untuk mengeditnya 
seperti  Adobe Illustrator  CC  2015,  Fontlab  Studio5  dan  Adobe Photoshop  CC 
2017.  Font  Meera  Script  yang dihasilkan berupa huruf kapital dan huruf kecil 
sebanyak masing-masing 26 huruf, 10 angka dan 33 tanda baca.  Dengan adanya 
font  ini maka diharapkan dapat menambah kreasi -kreasi font  dan menambah daya 
saing penjualan di market place graphic desain.
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